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Analisi biostratigrafiche attorno al 
limite Permiano/Triassico della 
sezione Seres, Dolomiti.






• Fornire una biostratigrafia a conodonti della sezione di 
Seres (BZ).( 2015-2018 EUREGIO PROJECT IPN16: The 
end-Permian mass extinction in the Southern and Eastern 
Alps: extinction rates vs taphonomic biases in different 
depositional environments).
• Correlare la distribuzione dei conodonti con le sezioni di 
Bulla e Tesero nel Sudalpino e con Meishan (GSSP) in 
Cina.
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Inquadramento 
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La sezione di Seres è una successione stratigrafica Permo/Triassica delle Alpi meridionali.
Tardo Permiano 255 Ma
www.scotese.com
• Parte sud-occidentale del bacino oceanico della Tetide.
Inquadramento 
geologico
La sezione di Seres è una successione stratigrafica Permo/Triassica delle Alpi meridionali.
Tardo Permiano 255 Ma
www.scotese.com
Farabegoli et al. (2012)
Seres
• Parte sud-occidentale del bacino oceanico della Tetide.
• Da ambienti di deposizione di piana di marea 
carbonatica intertidale a bassi fondali fangosi
Inquadramento 
geologico
Formazione di Werfen: 
• Membro di Tesero: Banchi calcarei con 
prevalenza di calcareniti oolitiche
• Membro di Mazzin: Calcari marnosi e marne.
Formazione di Bellerophon:
• Dal basso migrazione da facies evaporitiche 
fino a dolomie e calcari scuri intercalati da 
siltiti al top. 
• Passaggio da piana intertidale a un ambiente
marino normale.







































































































































Chen et al. (2007)
Yan et al. (2012)
Hindeodus typicalis
Hindeodus praeparvus
Sono stati identificati inoltre 11 esemplari di ramiformi di Hindeodus 
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Chen et al. (2007)
Sono stati identificati inoltre 11 esemplari di ramiformi di Hindeodus 






Chen a al. (2007)
Hindeodus typicalis
• Piuttosto lungo
• Cuspide in posizione anteriore,
larga ma non particolarmente alta
• Dentelli sub uguali(da 9 a 11), 
diminuiscono in altezza verso la parte 
posteriore





Yan et al. (2012)
Hindeodus praeparvus
• Piuttosto piccolo.
• Cuspide a profilo triangolare più alta e lunga 
rispetto agli altri dentelli.
• Dentelli divisi da uno spazio a forma di «V». 
• Il profilo laterale trapezoidale e inclinato
verso la parte posteriore.



















































































































































































































































































































































































































































































































Perri e Farabegoli (2003)
• E’ stata prodotta una distribuzione a 
conodonti della sezione Seres (BZ).
• La distribuzione è a cavallo del 
limite Permiano / Triassico, il 
mancato ritrovamento di Hindeodus




Perri e Farabegoli (2003)
• E’ stata prodotta una distribuzione a 
conodonti della sezione Seres (BZ).
• La distribuzione delle specie di 
conodonti rientra nel Changsingiano.
• La distribuzione è a cavallo del 
limite Permiano / Triassico, il 
mancato ritrovamento di Hindeodus




• Il membro di Tesero è 




• Il membro di Tesero è 
caratterizzato da due 
generazioni di ooliti.
• La comparsa di Hindeodus 
parvus avviene all’interno 




• Il membro di Tesero è 
caratterizzato da due 
generazioni di ooliti.
• La comparsa di Hindeodus 
parvus avviene all’interno 
della seconda generazione 
di ooliti.
• Ulteriore conferma che la 
distribuzione di conodonti nella 
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